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'SERVIÇO DE TRATAMENT'O GRATUITO 'l:lA-)SfFILIS 
SÃO PAULO,. 
,MO·VIMENTO D'O M:SS DE OUT'UBRO 
" A 'LIGA . DE C'OMBATE A SíFILIS, or-gão. 'bel1eficiénte: do 
'Cen:tro Academico "Oswaldo' Cruz.", 'dando proseg-uin1ento na luta 
profilatica 'e , curadva da sífilis, m~triculou em , seus Posto"s, , durante 
o m.ês de OUTUB,RO p.p., 134 doentes novos, dos"-- qUàis 8 erarrf 
,portadores de síf!Iis prin1aria, 20, de sífilis sect:t!ldaria,. 5 de ,sífilis 
terciaria ,e, 101 'de sífilis latente~" O numero de- doentes, contagian.te.s 
., atIngiu 'a 28. ' 
Ao meSlno tempo foram atendidos \elTI seus éünsultoét ios . 255 
,doentes Já n1atriculados, sendo aplicad~s 5.409 :injeções assirridis ... 
tribuídas: 214 de arsenobenzois, 1.298 de iodeto de sódio, 567 'de 
cianeto de lnercúrio; 41 de salicilato básico qe lnercúrio, 222 de bio""' 
deto de mercúrio . e 3.067 'de salicilato de bismuto. 
Foram feitas 393 reações de Wássennann e , 1 pesquisa de "Spi~ 
rochaeta pallida". 
A Liga de COlnbate à Sífilis está aplicando l1or111almente ,àrse-
,nobe'nzois e:m todos os doentes contagiantes; graças aos' esforços de 
todos que c0l!! ela cooperaran1 para tal fi111. . 
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(P~OP'RIEDAD'E DA 'eSCQlA ,PAU LlSTA" ·DE · MEDICiNA), ' 
EXT,ERN:ATO PARÁ AMBOS ' OS SiEXOS " ' 
Sob () regime de jnspecç~o federal perma'nente pe.lo' decr. \.533. de '· , 
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,-:, ,D:l:RETORE$: 
á:~:~( ÁfVlarô d'e Le,fno:s T ~lrres ".~ :. Ánt,Õ:hio, de,', CaIFvsll'h,lo.' ,Ag:uia'r 
CU :RSOS ': 
'Pré-Primário· :(Jardim da, Inf.â'ncia) 
Pri,mário (4 , .anos) .... ,,\' 
Adm issão( ao ~in6sio .' (\ ' anQ) , 
GinasiálF-undamental (5 séries). , " ,.: 
,COlM,pf'e'm:e'n+a'r ;P'ré-iMédieo (2 série$) 
,C9r.~pl'~'~len+a.r ; P,é~PoHt~'ÇJr:i.,ioó· ', (2 séries) ( , 
C~rijípll~l~ie'ntaif lP.ré~úlr.íidJC'o, (n1o.furno) ' (2 ' sár,ies) . 
Cu:r$õ' dlé :' Pie'palração " à·sEslco,la,s ·. Mll:i:t9.rel~.:. ,(Es,~ol:~: "tx1.i1ita:r •. ;,~~~c:),t4 ' ".;. : 
'Na~~;t; .Es;C. " Pfle1p • . de i Cadetes ,e,tç.).- :' " ... ',' 
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,MAGNíFICOS LABORATÓRIOS ,D,E -,Ff51'CA. QUíMICA E HISTÓR'I.A 
'N-ÁTURAL 
!:, >í:NsrNo P~TI/CO IN")iENSIVO~, 
, " Óti,",'lfo~ re~.~ltad,o,s cOI:hi-do'S. nOs COln,~Ulr'SOIs. de hahilitaçã,o re'ali~ados 
. na "~a·ç~\ · ~'e, M e,diciinc9!. Eslool,a -Piollitéoni·ca,. Fa,c. dei ' Di,~e,ito e . ESCOlta' 
I , Paulisi1a, ,d,e', M:eldicina~ 
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"DRENA AGUA DOS TECIDOS PA.RA A CI-RCULAÇÃO •. 
ELIMINANDO EDEMAS, AUMENTANDO O ,;VOLUME .' , 
SANGUINEO ·E PROMOVENDO A DIURES,E" 
E. M:'EY:E.R _ .. , US9S . T erapeuticos das . Inieçõe.s Endoven()~~~ 
de , Soluçõ'e·s' . de' Glucóse) Ze,ntral·b. : f. ·-klin. l Med •.. ~ 
I: 0-2'.~431 1925. Abst. J. A. M. A.86.521, 1926. 
